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Successful development of poultry farming can be achieved not only as a result of the creation of highly 
productive new breeds of geese, the improvement of diets for nutrients, but also in the conditions of stable 
epizootic well-being of infectious and invasive diseases. Parasitic diseases of domestic waterfowl account 
for a large proportion of other diseases and cause significant damage to geese farming. Among helminthi-
ases of geese, infections caused by nematodes parasitizing in the gastrointestinal tract of birds, in particular 
Trichostrongylus tenuis, are quite common. The aim of this study was to study the distribution of 
trichostrongylosis among populations of domestic geese in the territory of Poltava region, Ukraine (Velyka 
Bahachka, Hlobyne, Hrebinka, Zinkiv, Karlivka, Poltava, Myrhorod, Shyshaky districts). The conducted 
scatoscopical studies showed that the average extensity and intensity of trichostrongylosic infestation was 
respectively 22.9 % and 89.7 ± 8.2 eggs per 1 g of poultry feces. Invasiveness in the region studied ranged 
from 17.2 to 26.7 % and from 20 to 380 eggs per 1 g of feces. At the same time, it was found out that the 
degree of affliction of domestic geese by the agent of trichostrongylosis in farms with different capacity and 
technology of keeping was significantly different. In individual farms and farms, the extensity and intensity 
of the invasion of geese is higher (24.4 % and 97.7 ± 10.7 eggs per 1 g of feces) than in the specialized 
geese farms (16.1 % and 70.3 ± 15.1 eggs in 1 g of feces). It has been found that goose trichostrongylosis is 
more frequently present in the mixinvasions of the digestive canal of the bird along with protosooses and 
nematodoses. Extensity of mixinvasions reaches 18.1 %, which is 78.9 % of the total number of patients at 
geese trichostrongylosis. Extensity of trichostrongylosic mono-invasion was 4.8 % (21.1 % of the total 
invasion of T. tenuis birds). The results of the conducted studies lead to a further, deeper study of the issues 
of epizootic features of trichostrongylosis of geese, taking into account the seasonal and age dynamics of 
invasion, as well as the effectiveness of therapeutic and preventive measures. 
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Поширення трихостронгільозу гусей на території Полтавської області 
 
В. О. Євстаф’єва, Є. С. Стародуб 
 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 
 
Успішний розвиток птахівництва може здійснюватися не тільки внаслідок створення високопродуктивних нових порід гусей, 
вдосконалення раціонів за поживними речовинами, а також за умов стійкого епізоотичного благополуччя з інфекційних та інва-
зійних хвороб. Паразитарні хвороби домашньої водоплавної птиці займають значну частку серед інших захворювань і завдають 
значних збитків гусівництву. Серед гельмінтозів гусей досить поширеними є інвазії, спричинені нематодами, що паразитують у 
шлункового-кишковому тракті птиці, зокрема Trichostrongylus tenuis. Метою роботи було вивчити особливості розповсюдження 
трихостронгільозу серед популяції домашніх гусей на території Полтавської області, Україна (Великобагачанський, Глобинський, 
Гребінківський, Зіньківський, Карлівський, Полтавський, Миргородський, Шишацький райони). Проведеними копроовоскопічними 
дослідженнями встановлено, що середня екстенсивність та інтенсивність трихостронгільозної інвазії становила відповідно 
22,9 % та 89,7 ± 8,2 яєць у 1 г посліду птиці. Показники інвазованості в умовах досліджуваного регіону коливалися від 17,2 до 
26,7 % та від 20 до 380 яєць у 1 г посліду. Водночас з’ясовано, що ступінь ураженості домашніх гусей збудником трихостронгі-
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льозу у господарствах з різною потужністю та технологією утримання значно відрізнялася. В особистих селянських та фермер-
ських господарствах екстенсивність і інтенсивність інвазії гусей є вищою (24,4 % та 97,7 ± 10,7 яєць у 1 г посліду), ніж у спеціалі-
зованих гусегосподарствах  (16,1  % та  70,3  ±  15,1  яєць у  1  г посліду). Виявлено, що трихостронгільоз гусей частіше перебігає у 
складі мікстінвазій травного каналу птиці разом з протозоозами та нематодозами. Екстенсивність мікстінвазій сягає  18,1  %,  
що становить 78,9 % від загальної кількості хворих на трихостронгільоз гусей. Екстенсивність трихостронгільозної моноінвазії 
становила 4,8 % (21,1 % від загальної кількості інвазованої T. tenuis птиці). Отримані результати проведених досліджень зумов-
люють подальше, більш глибоке вивчення питань щодо епізоотологічних особливостей трихостронгільозу гусей з урахуванням 
сезонної та вікової динаміки інвазії, а також ефективності лікувально-профілактичних заходів. 
 
Ключові слова: гуси, трихостронгільоз, поширення, показники інвазованості, копроовоскопічна діагностика. 
 
Вступ 
 
В останні роки в Україні спостерігається тенденція 
до відродження однієї з традиційних галузей птахів-
ництва – гусівництва, яке займає у виробництві м’яса 
та перо-пухової сировини одне з першорядних зна-
чень. Здатність гусей високоякісно та у великих кіль-
костях перетравлювати рослинну клітковину ставить 
їх на перше місце серед інших видів домашньої птиці 
(Romanov, 1999; Katerynych et al., 2006; Ruban et al., 
2016; Boz et al., 2017). 
Успішний розвиток птахівництва може здійснюва-
тися не тільки внаслідок створення високопродуктив-
них нових порід гусей, вдосконалення раціонів за 
поживними речовинами, а також за умов стійкого 
епізоотичного благополуччя щодо інфекційних та 
інвазійних хвороб (Elmberg et al., 2017; Konell et al., 
2019). Паразитарні хвороби домашньої водоплавної 
птиці займають значну частку серед інших захворю-
вань і завдають значних збитків гусівництву. Серед 
гельмінтозів гусей досить поширеними є інвазії, 
спричинені нематодами, що паразитують у шлунково-
го-кишковому тракті птиці, до яких належить і збуд-
ник трихостронгільозу (Enigk  Dey-Hazra, 1971; 
Shutler et al., 2012; Kornaś et al., 2015; Hamadani et al., 
2017). 
Епізоотологічні особливості трихостронгільозу 
найбільш повно вивчено у диких птахів, причому 
дана інвазія поширена на території всієї Європи, Азії, 
Північної Америки, Африці, Австралії, Новій Гвінеї, 
Новій Зеландії, де показники екстенсивності інвазії 
можуть сягати 100,0 %, а інтенсивності інвазії – до 
2471 екз. нематод на птицю. Trichostrongylus  tenuis, 
переважно, виділено у Anseriformes (гусеподібних), 
Galliformes (куроподібних), Gruiformes (журавлеподі-
бних) та Otidiformes (дрофіних) (Delahay  Moss, 
1996; Hudson et al., 1992; Webster et al., 2007; Bhat et 
al., 2014). Більшість наукових праць присвячено дос-
лідженню паразитування T. tenuis у куріпок, так як 
збудник дестабілізуюче впливає на динаміку їх чисе-
льності, призводячи до зниження популяції птиці. 
Причому екстенсивність інвазії у куріпок сягає 
90,0 %, а інтенсивність інвазії – до 30000 екз. нематод 
(Shaw  Moss, 1989; Newborn  Foster, 2002; 
Seivwright et al., 2004). 
В Україні питаннями поширення трихостронгільо-
зу серед домашньої птиці науковці займалися фраг-
ментарно, описуючи збудника цієї інвазії, як складову 
загальної гельмінтофауни водоплавної птиці. Так за 
результатами вивчення поширення гельмінтозів та 
протозоозів сільськогосподарської птиці регіону 
Дніпропетровщини було встановлено, що у домашніх 
гусей паразитує п’ять видів гельмінтів: капілярії, 
амідостоми, гангулетераки, дрепанідотенії та трихо-
стронгілюси, де ЕІ T. tenuis сягала 100 %. Разом з тим, 
качки були уражені трихостронгілюсами за ЕІ 48 % 
(Marshalkina et al., 2012). В зв’язку з цим, актуальним 
є дослідження поширення трихостронгільозу гусей на 
території окремих регіонів України. 
Метою роботи було вивчити особливості розпов-
сюдження трихостронгільозу серед популяції домаш-
ніх гусей на території Полтавської області (Україна). 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Роботу виконували упродовж 2018–2020 рр. на ба-
зі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи Полтавської державної аграрної 
академії та в умовах 4 спеціалізованих гусегоспо-
дарств та 129 фермерських і одноосібних селянських 
господарств Полтавської області (Великобагачансь-
кий, Глобинський, Гребінківський, Зіньківський, Кар-
лівський, Полтавський, Миргородський, Шишацький 
райони). 
Гельмінтоовоскопію проб проводили за кількісним 
методом (Trach, 1992), вираховували кількість яєць у 
1 г посліду птиці (ЯГП). Основними показниками 
ураження гусей нематодами були екстенсивність та 
інтенсивність інвазії (ЕІ та ІІ). Всього досліджено 
2271 проб посліду. 
Математичний аналіз отриманих даних проводили 
з використанням пакету прикладних програм 
Microsoft “EXCEL”. Розраховували середнє арифме-
тичне (М), його похибку (m), максимальні (max) та 
мінімальні (min) значення. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Проведеними дослідженнями встановлено, що 
трихостронгільоз є поширеною нематодозною інвазі-
єю в умовах господарств Полтавської області. Серед-
ня екстенсивність інвазії становила 22,94 % за інтен-
сивності інвазії 89,79 ± 8,22 ЯГП (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Поширення трихостронгільозної інвазії гусей у господарствах Полтавської області 
 
Район Досліджено (гол.) 
Інвазовано  
(гол.) 
ЕІ,  
% ІІ, ЯГП, М±m (min‒max) 
Великобагачанський 157 27 17,20   69,63 ± 10,20       (20‒220) 
Глобинський 290 71 24,48   81,41 ± 7,62       (20‒300) 
Гребінківський 433 115 26,56 102,61 ± 6,91       (20‒380) 
Зіньківський 390 86 22,05 106,51 ± 9,45       (20‒380) 
Карлівський 192 47 24,48   81,70 ± 7,57       (20‒220) 
Миргородський 256 51 19,92 118,82 ± 9,82       (20‒320) 
Полтавський 396 82 20,71   49,51 ± 3,31       (20‒160) 
Шишацький 157 42 26,75 108,10 ± 12,23       (20‒320) 
Всього по області 2271 521 22,94   89,79 ± 8,22       (20‒380) 
 
Показники екстенсивності інвазії птиці збудником 
трихостронгільозу в умовах досліджуваного регіону 
коливалися від 17,2 до 26,7 %. Так менший відсоток 
хворих гусей виявляли в господарствах Великобага-
чанського, Миргородського та Полтавського районів 
(ЕІ – 17,20, 19,92 та 20,71 % відповідно). Більшу ура-
женість птиці T. tenuis встановлено у господарствах 
Зіньківського (ЕІ – 22,05 %), Глобинського, Карлівсь-
кого (24,48 %), Гребінківського (26,56 %) та Шиша-
цького (26,75 %) районів. 
Показники інтенсивності трихостронгільозної ін-
вазії коливалися від 20 до 380 ЯГП. Найбільші показ-
ники ІІ виявлено у гусей господарств Гребінківського 
(102,61 ± 6,91 ЯГП), Зіньківського (106,51 ± 
9,45 ЯГП), Шишацького (108,10 ± 12,23 ЯГП) та Мир-
городського (118,82 ± 9,82 ЯГП) районів. У господар-
ствах Полтавського (49,51 ± 3,31 ЯГП), Великобага-
чанського (69,63 ± 10,20 ЯГП), Глобинського (81,41 ± 
7,62 ЯГП), Карлівського (81,70 ± 7,57 ЯГП) районів 
показники інтенсивності інвазії не перевищували 
100 яєць у 1 г посліду. 
Водночас з’ясовано, що ступінь ураженості дома-
шніх гусей збудником трихостронгільозу у господар-
ствах з різною потужністю значно відрізнялася 
(табл. 2).  
 
Таблиця 2 
Показники екстенсивності та інтенсивності трихостронгільозної інвазії гусей у господарствах Полтавської об-
ласті залежно від їх потужності 
 
Господарства Потужність  (гол.) 
Досліджено 
(гол.) 
Інвазовано 
 (гол.) 
ЕІ,  
% 
ІІ, ЯГП,  
М ± m  
(min‒max) 
Спеціалізовані гусегосподарства 600–4200 420 68 16,19 70,35 ± 15,18     (20 ± 240) 
Особисті селянські та фермерські  10–150 1851 453 24,47 97,78 ± 10,75     (20 ± 300) 
 
В особистих селянських та фермерських господар-
ствах екстенсивність і інтенсивність інвазії гусей є 
вищою (24,47 % та 97,78 ± 10,75 ЯГП), ніж у спеціалі-
зованих гусегосподарствах (16,19 % та 70,35 ± 
15,18 ЯГП). 
Встановлено, що трихостронгільоз гусей частіше 
перебігає у складі мікстінвазій травного каналу птиці 
разом з протозоозами та нематодозами (табл. 3).  
 
Таблиця 3 
Форми перебігу трихостронгільозу в гусей 
 
Види інвазії Інвазовано  (гол.) 
ЕІ, % 
(n = 2271) 
% від інвазованої птиці 
(n = 521)  
Моноінвазія 110 4,84 21,11 
Мікстінвазії 411 18,09 78,89 
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Так екстенсивність мікстінвазій сягала 18,09 %, що 
становить 78,9 % від загальної кількості хворих на 
трихостронгільоз гусей. Водночас, екстенсивність 
трихостронгільозної моноінвазії становить лише 
4,84 % (21,11 % від загальної кількості інвазованої 
T. tenuis птиці). 
Отже, отримані результати проведених досліджень 
свідчать про значне поширення трихостронгільозу 
серед популяції домашніх гусей на території Полтав-
ської області. Причому показники інвазованості зале-
жать від потужності господарства, де найбільш ура-
жаються гуси, що утримуються в особистих селянсь-
ких та фермерських господарствах. На нашу думку, 
це пов’язане з недотриманням ветеринарно-
санітарних заходів у таких господарствах порівняно зі 
спеціалізованими гусегосподарствами. Отримані нами 
дані підтверджують результати досліджень, згідно 
яких, в особистих селянських господарствах екстен-
сивність інвазії гусей Т. tenuis була вищою (ЕІ – 
14,98 %), ніж у спеціалізованих господарствах 
(1,18 %) (Myhajljutenko, 2013). 
Також виявлено, що трихостронгільоз гусей час-
тіше перебігає у складі мікстінвазій травного з прото-
зоозами та нематодозами травного каналу. Такі дані 
підтверджують окремі автори, що вказують на асоці-
йований перебіг у гусей T. tenuis з капіляріями, амідо-
стомами, гетеракісами та дрепанідотеніями 
(Yevstafieva  Yeresko, 2018). 
 
Висновки 
 
Копроовоскопічними дослідженнями домашніх 
гусей (Anser anser dom.) встановлено значне поши-
рення трихостронгільозу на території Полтавської 
області, де середня екстенсивність та інтенсивність 
інвазії становили 22,94 % та 89,79 ± 8,22 яєць у 1 г 
посліду. Водночас, в особистих селянських та фер-
мерських господарствах показники ураженості гусей 
Trichostrongylus tenuis є вищими, ніж у спеціалізова-
них гусегосподарствах. Виявлено, що трихостронгі-
льоз частіше перебігає у складі асоційовних інвазій 
гусей (78,89 % від загальної кількості інвазованих 
гусей). 
Перспективи подальших досліджень. Проведені 
дослідження обумовлюють необхідність вивчення 
питань щодо епізоотологічних особливостей трихо-
стронгільозу гусей з урахуванням сезонної та вікової 
динаміки інвазії, а також ефективності лікувально-
профілактичних заходів. 
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